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Förteckning öfver böcker, hvilka komma
att på Auktionskammaren härstädes för-
säljas den 1856.
1 F. W. Westee, Svenskt och franskt lexicon. Stock-
holm 1842. -
2 3. L. Euler, Bref i åtskilliga fysiska ämnen. Öfvers.
Sthlm 1787. 2 hand.




A. Fryxell, Svensk Språklära. Sthlm 1845.
Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi, 1. Helsingissä
1845.
7. Sallustii Crispi arbeten i svensk öfversätlning. Sthlm
1832.
8, Ignell, granskning af evangeliska lärans förnämsta
lärostycken.
Björling, Elementarlärobok i Algebran. 2:a upp-
lagan.
9.
10. W. F. Palmblad, Lärobok i geografin. Borgå 1837.
Medeltidens historia af J. Eklund. Sthlm 1841.




13. Litterära Soiråer i H:fors 1850. 111. 1. Föredrag
af E. J. W. af Bruner.
14, W. F. Palmblad, Lärobok i nyare tidens historia.
Upsala 1836.
15 De Värin, Romeo och Julielte. Öfvers. Sthlm 1801.
216. F. G. Hedberg, Yerklärans vederläggning och Evan-
gelii försvar. H:fors 1848. 3 häften.
17. C. G. af Schulten, Tabelluträkning öfver förhållan-
det mellan ryski b:co och svenskt mynt.
18. Yirgilii opera omnia.
19- Strömer, Euclides Elementa. Upsala 1784.
20—21. Gfrörer, Gustaf Adolf den Store. Öfvers. Sthlm
1837. 3:dje och s;te delarne.
22. G. Lindström, Beskrifning öfver Eura socken. H:fors
1850.
23. Utkasl tili predikningär. Åbo 1813. 2 delar.
24. Svenska Parnassen: En nait vid Bullarsjön af E.
Carlån. Sthlm 1847.
25. J. L. Runeberg, Kung Fjalar. Borgå 1844.
29. M. Åkiander, Rysk språklära. H;fors 1835.
27, 28. Den Svenska Psalmboken af är 1819. Sthlm
1825. 2 band.
29. I. Hvasser, Om vär tids ungdom. Upsala 1842.
30—32. E. G. Ehrström och C, G. Ottelin, Rysk läse-
bok. 2:a uppl. Borgå 1831. 3 band.
34. Norbccks Theologi. 2:a upplagan. Upsala 1841.
34. G. Rein, Finlands forntid. H:fors 1841. 2 häften.
35. Arien und Gesänge aus der Oper; »Der FreischUlz »
Leipzig.
36. Svenska Anekdoter. 2:dra häftet. Sthlm 1838.
37. Strauss och Ullmann, Om det bestående i Chri-
stendomen. Sthlm 1849.
38. Sagor af Z. Topelius. 2;dra samlingen. Hrfors
1844.
39. Ynglingen af G. Leistenius. H:fors 1847.
40. Ljungblommor af Z. Topelius. H:fors 1845.
41. Dikter af B. E. Malmström. Upsala.
342. Haline, Lyriska skaldeförsök af J. Wiberg 1850.
Lidners samlade arbelen. Sthlm 1847.43.
Vitalis samlade arbeten. Sthlm 1837:
Yittra arbeten af O. Bergklint. Sthlm 1837.
Skrifter af Wallenberg. Sthlm 1838.






48. Text zur Oper; »Raoul und Valentine». Leipzig.
J. Rydqvist, Framfarna dagars vittra idrolter. Sthlm
1828.
49.
50. C. E. Bladh, Resa tili Montevideo och Buenos Ay
res. Sthlm 1839.
51. Minnen af ulmärkla personer. Med porträtter.
Sthlm.
52. F. M. Franzen, Orn Svenska droltningar
53. I. Guinchard, Lärobok i franska språket. 2:a delen.
Sthlm 1840.
54. Liimminkäinen Sakari Sakarinpojalta, I. Helsingissä
1845.
55. Annikka I. Kappeli. Helsingissä 1846,
W. F. Palmblad, Lärebok i verldshistorien. Örebro
1845.
56.
57. Ett troget råd för hemorrhoidalpatienter. Öfvers.
Fahlun 1840.
58. Biglfadren. Novell. Sthlm 1842.
Aura IX. Granriskojan. Åbo 1849.59.
De I’Orme. Roman. Öfvers. Sthlm 1839.
Bruno. Novell. H:fors 1853.
60.
61.
62. Rossini. Komisk roinan af E. M. Oettinger. Öfvers.
Sthlm. 2 häften.
63. Frankrikes fällläg 1792—95.
64. Tavastehus Sloll. Romans. H:fors 1831.
65. F. Rottenkampf, Die Mauren in Spanien. Stuttgart
1847.
66. F. Cygnaeus, Erik XIV som draraatisk karaktär.
Hrfors 1853.
67. A. Yarelius, Enon opetuksia luonnon asioista, I.
Helsingissä 1845.
68. Läsebibliothek utgifvel af Hjerta: Noveller af Hei-
berg. Slblm 1850. 5 häften.
69. Pelham. Roman af E L. Buhver. Öfvers,
70. Fjäriln, Poetisk Kalender utgifven af F. Berndtson.
H:fors 1851.
71. Aina, Poetisk Kalender.
72. Lärkan, D:o d:o.
73. D:o, D:o d:o.
74—76. Necken, D:o d:o.





77, D:o, D:o d:o för år 1849.
78. Finska Kadetten, D:o d:o. Ibfors 1846.
79. Undine. Roman von baron De la Motte Fouque.
Berlin 1840.
81. Sagor ur Tusen och En nait. Öfvers.
82. En saga af Drottningen af Navarra. Komedi af
Scribe. Öfvers.
83. Heinzmann, Frtihstuuden in Paris. Basel 1800.
84. Rob. Tengström, Finska folket såsom det skildras
i Kalevala.
85. Naal und Damayanti, tlberselz von F. Rilckerl.
Frankfurt a. M. 1845.
86. Digte af Ossian. Overset ved F. Mynsler. Kiöbcn-
havn 1850.
87. Dikter af Emil von Qvanten. Ibfors 1851.
88. Små diktförsök af Carolina Runeberg. Ibfors 1855_
4
589. Vittra arbeten af svenska författare: Kellgren och
Ruda. Örebro 1857.
90. C. J. L. Almqvist; Monografi. Jönköping 1844.
91, 92. Ossians sånger. Öfversatta af N. Arfvidsson.
Sthhn 1848. 2 hand.
93. Godwie Castle. Roman. Öfvers. Sthlm 1843.
94. Läsebibliothek. Yeckoskrift för den sköna littera-
turen. 102 häften.
95. Kyrkan Notre Dame i Paris. Roman af Victor
Hugo. Öfvers. Sthlm 1835.
96. Läsebibliothek i Finland. 6 häften.
97. Samlade arbeten af G. Dahlgren. 3;dje deled.
Sthlm 1847.
98- Rergstedt, Metriska öfversättningar fräu Sanscrit.
Upsala 1845.
99. Ribliolhek der deutschen Classiker: Lessing. Ilild-
burghausen 1841.,
102. Historiskt läsebibliothek 11: A. v. Humboldts resor
och forskningar. Sthlm 1836.
103. Lenström, Handbok i Pocsins historia. Örebro
1840.
104. J. W. Snellman, Philosophisk Elementarkurs Sthlm
1837. 3 häften.
105. Minne af Ernst Kjellander. Sthlm 1842.
106. C. Heinrich, Praklisk lärobok i tyska språket.
s;le uppl. ILfors 1836.
107. G. Hand, Lehrbuch des lateinischen Styls. Jena
1832.
108. Martin Rooz, Om den rättfärdighet som gäller för
Gud. l:a delen. Sthlm 1839.
109. M. T. Ciceronis Oralionis seleclse, utgifne af C.
R. Forsman. ILfors 1847.
6110. Th. Körners sämmtliche Werke, herausgeg. von
K. Slreckfuss. Berlin 1838.
111. Geografi af W. F. Palmblad. Upsala 1840.
112. Kisewetter, Lärobok i Logiken. Åbo 1810.
113. Schelling, Om det akademiska studium. Öfvers.
Strengnäs 1812.
114. Weisenbohrn, Syntax der laleinischen Sprache.
Eisenach 1835.
115. Studien von Adalbert Stifter. Pesth 1847.
116. Martin, Dictionaire francais-allemande et allemande
franc. Leipzig.
117—122. Zimmennan, Jorden och dess innevånare.
Sthlm 1820. delarne 6—ll.
123. M. T. Ciceronis tre böcker de offieiis etc. Vesterås
1813.
124. Shakespeare, Othello. Öfversatt af K. A. Nikan-
der. Sthlm 1826.
125. D:o, Treltondagsaftonen. Öfvers. af J. H. Tho-
mander. Sthlm 1825.
126. D;o, Sorn ni behagar. Öfversatt af D:o. Sthlm
1825.
127. Moinen, af Aristophanes. Öfvers. af D:o. Sthlm
1826.
128. Ivanhoe, roman af Walter Scott. Öfvers. l;a delen.
129. G. Geitlin, Rysk Språklära. H:fors 1829.
130. E. G. Ehrström och G. G. Oltelin, Rysk Språklära.
S:t P:burg 1814.
131. G. J. L. Almqvist, Törnrosens bok. Imperial oc-
tav upplaga, lii. Sthlm.
132. S. Ktlster, D:r Mari. Luthers lefnadshistoria. Sthlm.
133. G. M. Ekbohrn, Cbrislligt moralsystem. Örebro
1836.
7134. Xenofon Anabasis. Edit. stereot.
Beckers Yerldshistoria, 7:de bandet.135.
136. Sagor ur 1001 natt, sanat Almqvists monografi;
defekta.
138. Atlas tlber alle Thelle der Erde. 8 kartor.
En handskrifven rysk historia öfver 1812 års




141. Diverse äldre svenska defekta böcker, utan titlar.
Litleraturblad för allmän medborgerlig bildning.
1847.
142.
143. Samling af diverse finska tidningar.
144. Oldecops rysk-franska lexicon. 2:dra delen. S:t
P:burg 1851.
145. Ett sammandrag af de nödvändigaste vetenskaper.
defekt.
146. Rysk Abcbok. H:fors 1831,
Sallustii opera. Aboe 1805.147.
140. Sveriges Stats-Kalender för år 1835.
e
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